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encuentra en las ventas ya que es baja en algunos meses, también es donde se tiene una  














Por la tanto, La Gestión de Créditos y Cobranzas en la empresa hoy en día constituyen 
un problema donde se tiene mucha morosidad de los clientes y pasan del día de vencimiento 
de pago, por la cual eso influye en la rentabilidad donde sabemos que tenemos que obtener 
una buena rentabilidad financiera, la cual las ventas se debe de recuperar en un corto plazo, 
para que la empresa pueda surgir mejor.  
1.2.    Trabajos Previos.  
1.2.1 Antecedentes Internacionales.  
  
Kagoyire (2016), in the University of Agriculture and Technology, located in the city of 
Kigali – Rwanda, who researched about “Effect of credit management and its influence on 
the performance of commercial banks in Rwanda”. Which raised that the study sought to 
determine to what extent equity Bank used the evaluation of clients in Credit Administration. 
Of the findings, 36% of the respondents indicated to a large extent, 45% of respondents 
indicated to a moderate extent, while 19% of respondents indicated that to a small extent, 
this implies that Equity Bank used the client's evaluation in Credit Management for moderate 
measure.   
Danso (2015), in the University of Sciences and Technology, located in the city 
Nueva York – EE. UU, who researched about “Management of the credit union credit 
management process” in partial compliance to obtain the Master's degree in Business. Which 
raised that respondents who have knowledge about how the affordability calculator is used 
wants the credit unions to introduce it in their credit assessment process. This group 
constitute 14.3% and 10% of the respondents want the credit unions to allow applicants to 
provide guarantors as a form of security for a loan. They argue that once they provide a very 
prominent person in the society as a guarantor, it should be enough assurance that they will 
pay back the loan.  
 
de Ciencias Administrativas. La cual planteó de cómo se considera el nivel de exigibilidad 
con respecto a los requisitos requeridos por la empresa POISON S.A al otorgar crédito. 
Concluyó mediante una pregunta mencionada que tuvo que el 33% de los encuestados 






crédito, mientras que el 55% señaló que es poco exigible y el 12% mencionó que no es 



























































1.3.1. Bases teóricas de la Gestión de Créditos y Cobranzas  La 
teoría que sustenta la Gestión de Créditos y Cobranzas es:   
La Teoría de planeación y control de Taylor.   
  
Esta Teoría según Taylor, F. (2015) plantea que: “Tener una buena planeación y control se 
obtiene una mejor cartera de clientes adecuada. Su teoría se refiere únicamente a la 
Planeación y Control en las ventas”. (p. 89).   
 Según Taylor obtiene unos principios básicos que es la planeación y control  donde el 
propósito es el aumento de la eficiencia empresarial a través del incremento de ventas.   
  
Por esta razón la Teoría de Taylor tiene una perspectiva clara donde el enfoque 
organizacional se centra en una buena organización que sus principios básicos de obtener 
una buena planeación y control, por lo tanto la Gestión de Créditos y Cobranzas se realizaría 
un control de morosidad que se obtendrá una disminución de Créditos de clientes y una buena 
























1.3.2. Bases teóricas de la Rentabilidad La 
teoría que sustenta la Rentabilidad es:  
 La Teoría de Control de Taylor.   
Esta Teoría según Taylor, F. (2015) plantea que: “Realizar un buen control, para que se 
obtenga una buena rentabilidad y sea mayor ingresos que gastos. La Teoría se refiere a 
realizar un buen control (p. 1).  
  
Según Taylor el principio básico es obtener un buen control donde se pueda  tener una buena 
rentabilidad de utilidades y beneficios, por lo cual se obtendría mayores ingresos y menos 











 Por lo cual, la MYPE Ludber Representaciones S.A.C obtendría un buen control para que 
tenga un buen crecimiento y así poder tener una buena rentabilidad, se obtenga mayores 
ingresos para así la empresa tenga menos gastos por pagar, y con los ingresos se tenga que 
producir más y pueda generar rentabilidad, por otro lado se podría disminuir los servicios de 
la empresa, se disminuye la deuda que obtuvo en un momento.  
  
Por lo tanto, la rentabilidad permite evaluar el resultado de la eficacia en la gestión y 
administración de los recursos económicos y financieros de la empresa.  
    
 
  
1.5 Justificación de la investigación  
La investigación planteada contribuirá a generar un modelo para entender este 
importante aspecto, ya que la Gestión de Creditos y Cobranzas ayudará a las empresas a 
mejorar su departamento de tesorería logrando destacar del resto, además de poner principal 
énfasis en la rentabilidad. Por ello será de importancia para la Mype y servirá como 
precedente para otras Mypes del mismo rubro.  
  
En cuanto a la importancia social, el destinatario de este proyecto de investigación es 
la organización, dado que a través de los resultados permitirá conocer la administración de 
20  
  
créditos y la acumulación, además, aumentará su beneficio y liquidez para su posible 
desarrollo.  
  
En las sugerencias prácticas, la presente investigación tiene una razón para proponer 
opciones para mejorar la gestión de créditos y cobros, lo que permite a la organización 
Ludber Representaciones S.A.C ampliar su rentabilidad por su prosperidad financiera y 
social.  
  
En la estimación hipotética, se ha visto que durante algunos años en la organización de 
Ludber Representaciones SAC, existe una terrible rentabilidad, en este sentido, la 
investigación servirá para demostrar cómo la Asociación de Créditos y Cobranzas influye en 
la organización, y además se dio a conocer los resultados obtenidos, y que estos se completan 
como una base para explorar a largo plazo.  
  
Metodológicamente, para cumplir con los objetivos de esta investigación, se creó un 
instrumento de estimación tanto para la variable independiente Gestión de créditos y 
cobranzas y su influencia en la variable dependiente Rentabilidad. Cuando se haya preparado 
el instrumento, se investigará en el programa de investigación de SPSS. Lo que busco es 
conocer la Gestión de Créditos y Cobranzas a través de la rentabilidad de la organización 




















































Descuentos   
Según Valle (2015). Señala que los Descuentos: “Es una reducción o disminución, la cual 
hay distintos descuentos. Por lo tanto se realiza por pronto pago, por volumen y por compra 






















Indicadores   
Por pago anticipado  
Según Valle (2015). Señala que el pago anticipado: “Es cuando se realiza un pedido, la cual 
no ha sido entregado todavía al cliente, pero ya hizo el depósito antes de la entrega de su 
pedido” (p.45).  
  
Crédito inicial   
Según Valle (2015). Señala que un Crédito inicial: “Es un crédito donde se le otorga al cliente 
cuando sus dos primeras compras han sido al contado, por ello el cliente ya tendría su línea 
de crédito” (p.45).  
  
Traspasos y cambios de razón social  
Según Valle (2015). “Es cuando el cliente hace un traspaso a otro local o hace cambio su 
razón social” (p.45).  
  
Plazo de Créditos y Cobranzas   
Según Valle (2015). Señala que Plazo de Créditos y Cobranzas: “Se refiere al pago ya sea 
por una ampliación de crédito, disminución del crédito y cancelación del crédito durante el 
periodo de tiempo de exigibilidad del cobro”. (p.46).  
Indicadores   
Ampliación de crédito.  
Según Valle (2015). “Es cuando al cliente se le da una línea de crédito la cual llego al tope, 















Disminución del crédito.  
Según Valle (2015). “Es cuando al cliente realiza pedidos de montos altos la cual disminuye 
su línea de crédito” (p.46).  
  
Cancelación del crédito.   
Según Valle (2015). “Es cuando la línea de crédito del cliente ya fue utilizado por los montos 
de sus pedidos” (p.46).  
  
Variable Dependiente: Rentabilidad   
Según, Contablia (2014) menciona: “Rentabilidad constituye en tres etapas 
esenciales Ratios de rentabilidad, Márgenes de Rentabilidad y Creación de Valor.  
Es importante ya que mide la eficiencia con la cual una empresa ejecuta sus recursos 
financieros disponibles, es decir, que una empresa es eficiente ya que no desperdicia 
recursos.  
  
Dimensiones   
Ratios de Rentabilidad   
Según Contablia (2014). Señala que los Ratios de Rentabilidad:   
  
Sirven para comparar los resultados de la empresa con distintas partidas del balance ya sea por 
la rentabilidad financiera, económica y capital, ya que miden el nivel de eficiencia en la 












































































La confiabilidad del instrumento se realizó con el método de Alfa de Cronbach, ingresando 
los datos recolectados al estadístico SPSS 25, realizada a la muestra, que corresponde a 40 
trabajadores de la empresa Ludber Representaciones S.A.C, San Martín – 2018 con un total 











































































































































































































Regla de decisión:   
Sí; Valor p > 0.05, se acepta la H0.   
















coeficiente de determinación R² 0.723, significa que 72.3% de la rentabilidad se explica por 
cambios en los descuentos.  
  
En lo estadístico F (277,203) con su nivel de significancia (0,000). Rechazando la hipótesis 
nula, demostrando que hay relación entre las dos variables.  
  
En la tabla de coeficientes para los datos que estamos analizando, el nivel crítico (Sig.) del 
estadístico t del coeficiente de regresión, permite conducir que es significativamente distinto 
de cero, es decir, que descuentos y rentabilidad tienen una relación lineal significativa.  
  
Interpretación:   
En la tabla de correlaciones se muestra la prueba estadística de Pearson, el resultado fue  
0.895 es decir tiene una correlación positiva alta.  
  
El resumen del modelo muestra el coeficiente de correlación R 0.895 indica que existe una 
relación directa, significa que el 89.5% del inventario de créditos y cobranzas aumenta la 
rentabilidad, el valor del coeficiente de determinación R² 0.726, significa que 72.6% de la 
rentabilidad se explica por cambios en el inventario de créditos y cobranzas.  
  
En lo estadístico F (280,403) con su nivel de significancia (0,000). Rechazando la hipótesis 
nula, demostrando que hay relación entre las dos variables.  
  
En la tabla de coeficientes para los datos que estamos analizando, el nivel crítico (Sig.) del 
estadístico t del coeficiente de regresión, permite conducir que es significativamente distinto 
de cero, es decir, que inventarios de créditos y cobranzas y rentabilidad tienen una relación 
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De tal manera, Taylor. F (2015), indica lo siguiente acerca de la teoría de planeación y 
control, argumenta que los descuentos es el único factor del inventario de créditos por lo que 

















































































2. Se demostró que, existe una relación entre el descuento y la rentabilidad, dado los 
resultados obtenidos en esta investigación lo cual significa que el 72.3% de la rentabilidad 
se explica por cambios ya que el coeficiente de determinación es R2 = 0.723 por lo cual 
concluimos que, los descuentos son apropiado hacia los clientes, por las cuales se generaría 















VI. RECOMENDACIONES   
Después de analizar los resultados obtenidos en la investigación se propone las siguientes 
recomendaciones para la empresa Ludber Representaciones S.A.C, San Martin de Porres – 
2018.  
  
1. Se recomienda implementar una nueva estrategia para usar de manera óptima la 
gestión de créditos y cobranzas ya que existe una correlación de 94.9% entre las variables 
estudiadas, por lo cual es efecto será favorable el cual permita trabajar enfocados en un 
objetivo a corto plazo con el fin de mejorar el área de finanzas, de esta manera la 
organización mejorará su nivel créditos y cobranzas para obtener una buena rentabilidad.  
  
2. Se recomienda obtener un buen control para un mejor impacto en la organización ya 
que es parte muy primordial ya que se demostró que existe influencia entre el descuento y la 
rentabilidad, dado los resultados obtenidos, ya que existe una correlación de 85.1%, entre 
las variables estudiadas, por lo cual es efecto será favorable.  
  
3. Se recomienda realizar un buen inventario, para así poder atender nuevos clientes, 
para incrementar las ventas ya que según los resultados existe una correlación de 89.5%, 
entre las variables estudiadas, por lo cual el efecto será favorable.  
  
4. Se recomienda realizar un estado de cuentas por cobrar para ver los plazos que se da 
a los clientes o lo que está por vencer, por ende, se tendría un buen control sobre esas 
cobranzas o plazos que se le podría dar al cliente de acuerdo a su historial, ya que según los 
resultados existe una correlación de 89.7% entre las variables estudiadas, por lo cual el efecto 






































































Marcando su respuesta, con 1 = Nunca, 2 = Rara vez, 3 =Alguna vez, 4 = Casi Siempre, 5 = Siempre  









Se otorga el descuento por pronto pago a los clientes morosos.                
2  Se otorga el descuento por volumen a los clientes que realizan su pedido 
por un monto alto.    
              
3  
Se otorga el descuento de compra mínima a los pedidos al contado.                
4  Se motiva a los clientes a realizar pagos anticipados para obtener 
liquidez  
              
5  Se les otorga el crédito inicial a los nuevos clientes                
6  Con que frecuencia los clientes realizan traspasos y cambios de razón 
social  
              
7  Con que frecuencia se les realiza la ampliación de crédito a los clientes                 
8  Se efectúa disminución de crédito de los clientes constantemente                
9  
Se realiza constantemente la cancelación de crédito de los clientes                   
  Variable: Rentabilidad            
10  El margen de rentabilidad financiera es efectiva para la empresa             
11  
El margen de Rentabilidad económica es efectiva para la empresa            
12  El margen de Rentabilidad del capital es efectiva para la empresa            
13  Considera usted que el Margen Operativo sea lo adecuado para obtener 
una buena rentabilidad.  
          
14  Considera usted que el Margen Ordinario sea lo adecuado para obtener 
una buena rentabilidad    
          
15  Considera usted que el Margen sobre ventas sea positivo para la 
rentabilidad de la empresa  
          
16  Por lo general, el beneficio operativo es apropiado para una buena 
creación de valor   
          
17  Por lo general, el coste de oportunidad que se les otorga al cliente sea lo 
adecuado para obtener una buena rentabilidad   
          
18  Por lo general, los activos totales que se obtengan sean efectivo para la 
rentabilidad de la empresa  
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